













Violin Concerto Op. 48     Dmitri Kabalevsy 




Sonata No.1 in G minor                             J.S. Bach 
 Adagio                (1685-1750) 
    Royston Hunget 
 
 
Concerto No.1 in E minor            Anatoli Kamarovski 
 Allegro                (1909-1955) 
    David Hinson 
Concerto                  Kabalevski  
 III. Allegro 
Rachel Huether  
 
 
Sonata No. 3 in D Minor               Johannes Brahms 
 Allegro                (1833-1897) 
 Adagio 
    Julia Castellanos  
Kim Joyce - piano 
 
 
Three Pieces Op. 42      P.I. Tchaikovsky 
 Meditation – Andante molto cantabile             (1840-1893) 
 Scherzo – Presto Giocoso 
    Emily Liu 
 
 
Three Pieces for violin and Piano              Silvestre Revueltas 
 Allegro                (1899-1940) 
 Lentamente 
 Allegro 
Adrian Barrera Ramos 
Yolanda Tapia - Piano 
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